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артистки України Т. Повалій в Національному Палаці 
«Україна» (Київ, 2003). 
− Святковий концерт до Дня української міліції в Національній 
опері України за участю Т. Повалій, В. Павліка, К. Бужинської, 
В. Вінокура, О. Розенбаума, Н. Корольової, ансамблю 
«Песняри» (Київ, 2003).  
− Культурно-мистецька акція «Вулиця гетьмана Сагайдачного – 
вулиця вихідного дня!» (Київ, 2003 – 2005). 
− Урочистості з нагоди 25-ліття поліграфічного комбінату 
«Україна» (Київ, 2004). 
− Концерт лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів 
хореографічного ансамблю «Сонечко» в Національному Палаці 
«Україна» (Київ, 2004). 
− Творчий вечір В.Шинкарука «Дім для душі» в Житомирському 
обласному музично-драматичному театрі ім. І.Кочерги (2004). 
− Урочистості з нагоди 80-ліття Міжнародного центру «Артек» за 
участю Президента України В. Ющенка, президента Литовської 
Республіки В. Адамкуса, Президента Польщі А. Кваснєвського, 
Президента Грузії М. Саакашвілі (Гурзуф, 2005). 
− Концертна програма «На хвилях ностальгії» за участю гуртів 
«Норок» (Молдова), «Синяя птица» (Росія), а також українських 
груп «Ватра», «Кобза» та «Краяни» (Тернопіль, 2006). 
− День міста Полтави (2006). 
− Протокольна частина заходів, пов’язаних з перебуванням Президента 
України в Макарівському районі Київської області (2007). 
− Всеукраїнський фестиваль сатири та гумору «Вишневі 
усмішки» в Національному Палаці «Україна» (Київ, 2007).  
− Урочиста церемонія нагородження лауреатів Національної 
програми «Кращий роботодавець України» (Київ, 2007). 
− Зустріч Президента України з представниками ділових кіл 
держави, (Київ, 2007). 
− Відкриття пам’ятника жертвам голодомору в селищі Попільна 
на Житомирщині за участю Президента України (2007). 
− Театралізоване дійство «Різдво – 2008» на Михайлівському 
майдані (Київ, 2008). 
− Театралізоване дійство «Водохрещення – 2008» за участю 
Президента України, (Київ, 2008). 
− Театралізоване дійство на Майдані Незалежності «Великодні 
дзвони» (Київ, 2008).  
− Урочиста церемонія нагородження лауреатів Національної 
програми «Кращий роботодавець України» (Київ, 2008). 
− Урочистості з нагоди Дня журналіста в Секретаріаті 
Президента України (Київ, 2008) 
− Всеукраїнський фестиваль сатири і гумору Вишневі усмішки» 
(Київ, 2008). 
− Театралізоване дійство «Земляцтва українців – столиці 
України» (Київ, 2008). 
− Всеукраїнське свято меду (Київ, 2008). 
− Протокольна частина заходів, пов’язаних з перебуванням 
Президента України в м. Житомирі (2008).  
− Публіцистична вистава «Голодомор» в Житомирському 
обласному музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги (автор, 
ведучий і головний режисер вистави, 2008). 
− Урочиста церемонія нагородження лауреатів Національної 
програми «Мистецький олімп України» (Київ, 2009).  
− Урочиста церемонія нагородження лауреатів Національної 
програми «Україна в ІІІ тисячолітті. Традиції. Інновації. 
Інвестиції» (Київ, 2009). 
− Творчий вечір В. Шинкарука «Пісенний Спас» в 
Житомирському обласному музично-драматичному театрі ім. 
І. Кочерги (2009).  
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